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引言
中共十九大报告明确提出生态文明建设
“要创造更多物质财富和精神财富以满足人
民日益增长的美好生活需要，也要提供更多
优质生态产品以满足人民日益增长的优美生
态环境需要”，要“坚持人与自然和谐共生”①。
城市是人类文明的汇聚地，古树名木是城市
文明的见证者，其自然遗产与文化遗产双重
属性，在维护和改善城市生态、突显地域特
色、延续历史文脉等生态文明建设方面具有
重要价值。从生态角度看，古树名木为珍贵
树木、珍稀和濒危植物，在维护生物多样性、
生态平衡和环境保护中有着不可替代的作用；
从历史文化角度看，古树名木被称为“活文
物”“活化石”，其不可再生性使其历史价值、
文化价值无法弥补替换，是一座城市、一个
地方文明程度的标志；从经济角度看，古树
名木是我国森林和旅游的重要资源，对发展
旅游经济具有重要的经济价值；从科学研究
角度看，古树名木向我们展示了城市气候、
水文、地理、地质、植被等自然变迁，有助
于研究当地历史文化与地理环境。古树经历
了城市的洗礼，承载着城市传统文化的精髓，
然而，随着快速城镇化发展，生态环境加速
变化，由于诸多原因，古树的生存面临前所
未有的威胁，数量、种类急剧减少，如何合
理有效地保护利用古树名木，具有紧迫的现
实意义和历史使命。
本文研究在生态文明背景下，从自然科
学与社会科学的交叉视角，以厦门海沧区古
树名木保护规划实践为例，基于多元时空数
据与 GIS 平台，分析古树名木时空分布特征，
探讨古树名木与城市空间关系，提出古树名
木保护与利用规划方法和实施策略，为我国
城市生态文明建设提供规划方法与技术支撑。
1 古树名木保护规划研究思路框架
1.1 概念界定
古树名木一般是指在人类历史过程中保
存下来的年代久远或具有重要科研、历史、
文化价值的树木。古树指树龄在 100 年以上
的树木；名木是指在历史上或社会上有重大
影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具
有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的
树木 [1]
根据《城市古树名木保护管理办法》的
规定：“古树是指，树龄在 100 年以上的树木；
名木是指，国内外稀有的以及具有历史价值
和纪念意义、重要科研价值的树木。其中树
龄在 300 年以上或者特别珍贵稀有、具有重
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古树名木作为城市生态、历史、人文和景观资源，其保护与利用对于城市生态文明建设具有重要价值。
基于生态文明视角，以厦门海沧区古树名木保护规划实践为例，通过 GIS 平台与多元时空数据分析，剖
析古树名木时空分布特征，研究古树名木与城市空间关系，构建古树名木分单元管理、分级管控、分类
引导、一树一策、信息化管理的保护规划方法，提出师法自然、规划包容、人文关怀、创意引导、公众
参与的实施策略，为我国城市生态文明建设提供科学方法与技术支撑。
As an urban ecological, historical, cultural, and landscape resource, Their conversation and utilization are 
of great value for the construction of urban ecological civilization. Based on the perspective of ecological 
civilization, taking a case of the practice of ancient and valuable trees conservation planning in Haicang 
District of Xiamen, through the GIS platform and multivariate analysis of spatiotemporal data, the temporal 
and spatial distribution characteristics of ancient and valuable trees were analyzed, and the relationship 
between ancient and valuable trees and urban space was studied. The conversation planning methods 
of ancient and valuable tree unit management, hierarchical management and control, classified guidance, 
one tree and one policy, and information management, and put forward the implementation strategy of 
natural law, planning and tolerance, humanistic care, creative guidance, and public participation，in order 
to provides scientific methods and technical support for the construction of urban ecological civilization in 
China.
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要历史价值和纪念意义以及具有重要科研价
值的古树名木，为一级古树名木；其余为二
级古树名木”[2]
1.2 研究思路
基于生态文明视角，以厦门海沧区为实
证案例，从人文价值研究、空间分布研究、
规划分级、规划分类及规划创意引导等层面
进行古树名木保护规划研究（图 1），提出
自然为本、包容共生、人文复兴、共创共享
基金项目
国家社会科学基金重大项目“基于智慧技术的滨海大城市安全
策略与综合防灾措施研究”(13&ZD162)；国家自然科学基金面
上项目“低碳理念下基于人工智能的城市空间结构的热岛效应
模拟预测研究”(51278330) 资助。
图 1　古树名木保护研究思路 
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的规划方法与实施机制。
1.3 研究技术路线
目前，既有古树名木保护规划研究以问
题导向型为主，多以现状问题为基础，进行
针对性保护规划的编制与研究，而对未来古
树名木的未来发展缺乏适用性、可实施性的
规划策略与措施。本文研究采用从问题导向
型向目标导向型转变的技术路径，形成从保
护到利用的系统性规划方法与策略，从而实
现古树名木的保护与利用可持续发展，促进
城市生态文明建设（图 2）。
2 厦门市海沧区古树名木资源现状
2.1 区域概况
厦门市海沧区位于厦门本岛西面、闽南
金三角突出部，东由海沧大桥与本岛相连，
南与漳州龙海市隔海相望，西与漳州龙海市
接壤，北与厦门集美区毗邻。海沧历史悠久，
据考证早在新石器时代晚期已有先民活动，
迄今已有近万年，是我国古代“海上陶瓷之
路”的起运点之一。地形北高南低，整体属
丘陵与冲积平原地带。该地区属亚热带海洋
性 季 风 气 候， 年 均 气 温 21 ℃， 最 高 月 均 气
温 28.5℃，最低月均气温 12.5℃，极端最低
气温 2℃，极端最高气温 38.5℃，年均日照
2233.5H，年均降水量 1143.5M，暖热湿润，
四季温和。滨海地理条件和气候影响了海沧
的生态景观和植物的生长，造就了古树名木
独特的生长特征。
2.2 古树名木管理单元普查
以城市管理单元为单位，对厦门海沧区
古树名木资源现状进行普查统计分析。结果
显示现存百年以上古树有 184 棵，并增加 80
年至 100 年古树 146 棵作为后续古树资源，
共计 330 棵。主要分布在 13 个管理单元（图
3），除了普查 2007 年已挂牌古树 60 棵外，
还新增未挂牌树木 270 棵，在踏勘调研基础
上逐一编制分管理单元古树名木空间分布图，
建立海沧区古树名木档案。
3 厦门海沧古树名木保护与利用规划方法
随着厦门海沧区快速城镇化建设，古树
与古村落乃至生态环境面临极大挑战，古树
名木作为“城市活遗迹”，对其进行科学的
保护与利用，不仅是城市精神文明的健康象
征，更是人民物质生活高标准的体现。
3.1 古树名木空间关系综合评估
在厦门海沧区古树名木单元统计分析基
础上，研究古树名木与用地类型间的关系特
点，总结古树在空间的生长分布规律，进行
海沧区古树名木综合评估，从而制定海沧古
树保护和利用引导。
3.1.1 古树名木与绿地系统关系
古树作为绿化景观的重要构成元素，其
空间分布、立地环境与城市绿地系统关系密图 1　古树名木保护研究思路 
图 2　古树名木保护规划技术路线 
图 3　厦门海沧古树管理单元分布统计图
表 1　规划道路建设与古树保护协调原则
图 4　厦门海沧古树与绿地系统关系图 
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图 5　厦门海沧古树与规划路网关系图 图 6　古树位置与居住生活用地关系图
图 7　厦门海沧古树密度与村庄用地比值
切。厦门海沧区城市绿地系统规划布局为“一
环、两核、四廊、六带、点线面结合”，通
过将古树立地位置与绿地系统规划进行叠合
研究显示，海沧古树 53 棵位于规划绿地系统
内，且均位于绿地系统规划轴带上，进而总
结得出绿地系统规划的覆盖范围和对原始生
态古树的保护利用情况（图 4）。
3.1.2 古树名木与路网关系
城市规划道路是城市空间结构的主要框
架，它的建设情况直接影响规划用地 的布局
以及其他社会发展计划和工程建设的落实。
根 据 实 地 调 研 结 果， 至 2015 年 6 月， 海 沧
区古树与现有规划道路有矛盾的共 42 棵，约
占古树总棵数的 12.7%（图 5）。对于古树
与规划路网的矛盾，规划建议在海沧区范围
内修建道路遇到古树及重点区段树木时，应
采用保留古树、避让古树的思路推进建设（表
1）
3.1.3 古树名木与居住空间关系
居住生活用地作为厦门海沧地区的传统
生活聚落，是人们日常活动的重要场所，也
包括对古树的种植和利用过程，居住空间分
布情况与古树空间分布特点存在密切关联性。
分析管理单元古树密度与居住空间用地在规
划管理单元的比值，将两者进行比对研究，
进而总结古树与居住空间之间的关系。
（1）古树密度评测
古树密度计算公式为：
式中：R 表示为古树密度；L 表示单元古
树棵数；S 表示单元用地面积。
通过评测研究表明，海沧 13 个管理单元
古树平均密度为 2.17 棵 / 平方公里 , 其中，
海沧港区的古树密度为 3.50 棵 / 平方公里，
单元古树密度最大；一农的古树密度为 0.59 
棵 / 平方公里，单元古树密度最小。
（2）管理单元村庄用地评测
通过对各管理单元村庄用地比值的计算，
量化村庄用地在空间分布的指标特征。管理
单元村庄用地比值的计算公式为：
式中：K 表示管理单元村庄用地比值；M
表示管理单元范围内的村庄用地；S 表示管
理单元面积。
（3）重叠率比对评测
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通过校核古树立地位置是否落在居住生
活用地上，并按单元划分测算古树立地位置
与居住生活用地的重叠率，以进一步判断古
树与居住生活用地的相关性。古树立地位置
与居住生活用地重叠率的计算公式为：
式 中：P 表 示 重 叠 率；N 表 示 居 住 生 活
用地上的古树棵数；L 表示古树总棵树；N、
L 均包括后续资源树木。
研究结果显示，厦门海沧区 13 个管理单
元（除天竺山）古树立地位置与居住生活用地
重叠率为 83.92%，由此表明，位于居住生活
图 9　古树不同立地环境的保护导则示例图 8　厦门海沧古树分级单元分布图 
表 3　厦门海沧各规划用地分类古树比例表
表 2　厦门海沧区古树立地环境分类一览表
用地的古树棵数相对较多（图 6）。从单元古
树密度图和单元城中村村庄用地比值图的趋势
以及古树与居住生活用地的重叠率可得出，海
沧古树分布与居住生活用地具有较高吻合度的
规律特点，适宜古树生长的环境也是适宜的人
居环境（图 7），进而采用专家咨询法，为古
树名木提供保留或移植去向指引。
3.1.4 多规合一的保留与迁移导引
依据《海沧空间布局规划》（2015.06）、《海
沧近期建设规划》（2014.05）、《厦门市海
沧区村庄搬迁安置专项规划修编》（2014.10 
编制中），综合分析、评估预测海沧近期的古
树保留与迁移规划导引。结合古树的编号、等
级、所在道路、功能分区、村庄搬迁、生态红线、
旅游线路等多种因素对古树资源进行评价，分
为不应移植树木、不宜移植树木、可移植树木
等类型，对树木保护建议导引。将古树名木与
园林绿地结合，使城市空间与自然树木绿地空
间形成良好的联系和渗透，对创造现代山水园
林城市的景观环境特色发挥积极作用。
3.2 古树名木规划分级管控
基于可持续发展、科学发展、客观性的
保护原则，借鉴《全国古树名木普查建档技
术 规 定》 及 国 内 城 市 古 树 保 护 成 功 案 例 的
相关经验 [3-6]，将古树保护分为四级：国家
一、二、三级以及后续资源树木。其中，国
家一级古树树龄 500 年以上，国家二级古树
300 ～ 499 年，国家三级古树 100 ～ 299 年，
后续资源为树龄在 80 年以上至百年以下的树
木与重要地段的树木（图 8）。针对不同等级
类型提出相应分级的保护利用措施，分别制
定主管部门、负责主体、管护方式等，实施
有效管控机制，并研究划定古树名木保护范
围。
3.3 古树名木规划分类导引
厦门海沧古树生态群落是城市生态环境
机理的重要构成，通过对厦门海沧现状古树
的实际勘察统计分析，古树树种类型包括樟
树、莲雾、白兰花、桂花树、山牡荆、芒果树、
枫树和榕树等。
由于古树自身生长条件以及所处环境不
同，以树木为主体或以环境为主体形成分类
管控导则，有助于进一步细化保护工作。依
据厦门海沧古树生长位置和空间关系的调研
分析，海沧古树的立地环境可大致分为 13 类
（表 2），并基于 13 类立地环境的权属位置、
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表 4　厦门海沧各规划用地分类古树比例表
图片来源：
所有图表均为作者自摄、自绘
土地建设情况、建筑密集程度、空间保护利
用趋势等，总结概括为 6 类，其中城市中 2 类、
村庄中 4 类（表 3）。基于厦门海沧古树空
间分布现状与空间关系研究，依据规划可操
作性原则，针对各类与古树生长发育有密切
关系并能为其利用的具体的立地环境类型，
提出明确的保护与利用导则（图 9）。
3.4 一树一策保护利用措施
古树名木的空间特征、结构状况、生命
延续性、多元价值性与城市整体环境联系密
切 [7]，保护与利用过程中受到诸多因素制约，
运作机制也有别于普通绿化，因而必须从实
际条件出发，因地制宜，因树制宜，挖掘保
护利用有利因素，探究可持续发展方向。通
过对海沧区古树的树高、树围、冠幅的逐一
调研勘察统计分析，总结海沧古树生长状况
（表 4），规划制定一树一策的保护利用图则，
从规划管理层面提出保护和管养的具体要求。
3.5 古树名木信息化管理系统
基于 GIS、RS、互联网、二维码、数据库、
信息平台等智慧技术，建立古树名木信息化
管理系统。在规划成果和后续管理上，将古
树保护的资料信息化，纳入统一管理信息平
台，对古树名木的生长环境、管理与养护措施、
病虫害防治等方面进行动态管理，实现古树
名木的信息互联网查询、浏览、统计、日常
管理、监测病虫害、信息上报等一系列功能，
为古树名木的保护和管理工作提供科技支撑，
对科学研究、旅游开发和研究地区历史、文化、
古地理、古气象等，都具有重要意义。
4 厦门海沧古树名木保护与利用实施策略
4.1 自然原真
以自然为本、生态优先，保持古树名木
的原真性，在古树名木保护与利用过程中，
表达古树名木的真实外观和文化内涵，体现
古树名木作为地域文化载体的外部特征的特
性，反映历史过程中的文化、技术、社会的
发展的内涵，展现古树名木的历史风貌。
4.2 规划包容
在城市建设中对古树名木进行预先规划
和系统保护，促进古树名木作为城市历史文
化与景观生态重要载体的合理利用。从古树
名木所处的整体环境出发，与周边建筑、绿化、
广场和道路形成统一整体。对场所环境进行
统一规划，梳理空间布局，凸显古树名木的
位置，同时注重场所精神和地域特色营造，
形成具有教育意义和纪念价值的场所空间。
4.3 人文关怀
收集编录古树生长的相关地理信息和历
史人文故事，挖掘古树人文价值，例如家树（榕
树）、地标（侨批档案）、精神寄托、承载
乡愁、两岸交流（莲雾）等，不仅体现了海
峡两岸同根同源，还成为两岸同胞寻根的树，
既是寻根之源、始发之处，也体现海沧在两
岸交流史上的重要地位，是弘扬中华民族优
秀传统的重要载体，为提升地区文化底蕴增
添相应影响力。
4.4 创意引导
重点进行以“古树名木”主题文化旅游
创意活动，提升古树名木的民众关注度和保
护意识。例如加大网站及出版物的开发力度，
同时开发纪录片、电影等，积极推进古树名
木绘画、摄影等艺术品的开发，宣传古树名
木保护理念，形成动态的、绿色的古树名木
保护机制，最终实现古树名木社会效益与经
济效益的共赢。
4.5 公众参与
古树名木保护需要社会各界力量充分关
注与参与，推进古树“一村一木”策略，发
挥群众自治机制，激发多元保护治理活力，
通过倾听民声、征集建设意见，梳理古树公园、
绿化改造等项目，激活社会自我管理、自我
服务，围绕古树公园建设，整治村庄内部环境，
以奖代补激励修复古名居、古建筑，共创共享。
结论与讨论
生态文明寻求建立人与人、人与自然、
人与社会的共生秩序 [8]。古树名木具有多元
价值性、不可再生性、特定时机性和动态性，
拥有深厚的文化内涵，它不仅见证了城市的
历史，也传承了人文脉络。保护古树是城市
生命延续与建设现代化城市不可缺少的重要
内容，对继承和弘扬中华民族优秀历史文化
有不可替代的作用。本文研究在生态文明背
景下，基于厦门市海沧区古树名木保护规划
实践 [9]，探索利用古树多元价值，通过研究
古树与城市空间关系，提出分区管理、分级
管控、分类导引、一树一策、信息化管理的
古树名木保护规划方法和自然原真、规划包
容、人文关怀、创意引导、公众参与的规划
实施策略，为古树名木保护和城市生态文明
建设提供科学方法与技术支撑。
